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1. DATOS GENERALES 
1. 1. Facultad   : Psicología 
1. 2. Carrera Profesional  : Psicología 
1. 3. Departamento  : Psicología 
1. 4. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1. 5. Requisito   : Estadística Descriptiva 
1. 6. Ciclo de estudios  : III 
1. 7. Duración del curso  : 17 semanas 
Inicio    : 22 de Agosto del 2011 
Término   : 17 de Diciembre del 2011 
Extensión Horaria  : 4 horas semanales 
1. 8. Créditos   : 4 
1. 9. Periodo lectivo  :  2011 - II 
1. 10. Docente   : Mg. Velia Vera Calmet  
 
2. SUMILLA 
Psicometría I es un curso obligatorio del tercer nivel del programa de formación 
profesional intermedia (PFI) de la facultad de psicología.  Es un curso teórico-práctico 
que brinda a los estudiantes fundamentos de medición y exploración psicológica.  
Este curso los capacita para el uso de test psicológicos dirigidos a niños y 
adolescentes, a través de la administración, calificación, interpretación y elaboración 
de informes psicológicos evidenciándose en todo momentos el buen manejo de la 
ética. Durante el curso se presenta la definición de la psicometría, la fundamentación 
teórica de la medición en psicología, el análisis hipotético-deductivo del constructo de 
las pruebas psicológicas para poder analizar las escalas de inteligencia, madurez 
para el aprendizaje, personalidad, desarrollo psicomotor y visomotor. Los alumnos 
tomarán conocimiento de los criterios de validez y confiabilidad que deben tener las 
pruebas o test psicológicos para ser reconocidos con un alto índice de confiabilidad 
 
3. COMPETENCIA 
Analiza, maneja y aplica correctamente los principales instrumentos de medición 
psicológica, valorando  los criterios de validez y confiabilidad de cada prueba o test y  
reconociendo  los índices de confiabilidad necesarios para su uso. Respeta las 
normas éticas de la exploración y medición utilizando correctamente los fundamentos 
teóricos de la misma. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
4.1 Conocer y valorar los fundamentos teóricos de la medición y exploración  
psicológica,  reconociendo los principios de la Psicometría así como su evolución 
histórica.  
4.2 Discriminar y valorar  las puntuaciones normalizadas, en la medición psicológica 
verificando su validez y confiabilidad en el campo que se aplica. 
4.3 Conocer, aplicar, calificar e interpretar  diferentes pruebas psicológicas para poder 
redactar informes psicológicos en donde se utilice terminología adecuada; 
respetando las normas éticas de la medición psicológica. 
4.4 Recoger e interpretar los datos de las evaluaciones psicológicas, valorando los 
aspectos de la observación psicológica, historia familiar, entre otros. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Unidad I:  La Medición en Psicológica 
Escalas de medición - Implicaciones éticas de los test psicológicos. 
Ventajas y limitaciones de la medición psicológica. 
La anamnesis, su importancia, su uso y el manejo en las distintas áreas. 
   
Unidad II: Fundamentación test psicológicos. 
Los test Psicológicos, concepto de psicometría. 
La Observación: su importancia y el manejo de la misma durante la 
evaluación psicológica. 
Esquema y elaboración del informe psicológico. 
 
 
Unidad III: Desarrollo de la  Personalidad  
Fundamentación teórica de la personalidad del niño.  
CPQ – Validez, Confiabilidad, aplicación, corrección y elaboración del 
informe. 
Inteligencia emocional para Niños y adolescentes aplicación, corrección y 
elaboración del informe. 
    
Unidad IV: Desarrollo Intelectual y sus Escalas  
Fundamentos Teóricos del desarrollo Intelectual. Fundamentos teóricos del 
Weschler. 
Catell 1 – aplicación, corrección y elaboración de informe- 
Fundamentación, aplicación, interpretación y comunicación de resultados 
del test,  Escala Weschler  WISC IV. 
  
Unidad V: Desarrollo Visomotor 
Desarrollo viso motor y su importación en el descarte orgánico. 
Variables que intervienen en la situación de examen. 
Test de desarrollo Visomotor de Bender, calificación, interpretación y 
elaboración de informe.  
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Dialogan y sustentan sus posiciones en relación a la Psicometría 
 Analizan y comentan a partir de experiencias los datos encontrado en los 
resultados de pruebas psicológicas. 
 Participan activamente de la aplicación y corrección de las pruebas psicológicas. 
 Leen y debaten y plantean futuras investigaciones científicas  
 Aplican a evaluaciones de conocimiento personal. 
 Realizan trabajos creativos  
 Sustentan con presentaciones de impacto y de forma  individual sus informes 
psicológicos. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad ante trabajos y  tareas 
 Respeto a las  opiniones de los demás 
 Actitud crítica para el análisis de  la problemática 
 Disposición y responsabilidad tanto individual como de equipo 
 Valoración de los  conocimientos adquiridos 
 Sensibilidad ante los resultados encontrados  
 Disposición para el manejo adecuado y ético de las pruebas utilizadas 
 Manejo adecuado de las partes de un informe psicológico 
 Respeto por el evaluado y sus características individuales 
 Aceptación y  empatía que mantiene con su evaluado 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 Reestructuración  cognitiva 
 Uso y Valoración de la ética en su práctica 
 Análisis y Comentario de resultados encontrados 
 Exposiciones grupales  
 Trabajos en equipo e individuales 
 Elaboración de Informes psicológicos, perfiles y recomendaciones de forma grupal 
e individual 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su 
objetivo 
S Temas 
Unidad I: 
La Medición 
Psicológica 
1 
- La medición en psicología, Escalas de medición. 
- Ventajas y limitaciones de la medición psicológica. 
- Definición, características, clasificación de las 
pruebas psicológicas. 
- PRACTICA: La anamnesis, su aplicación. 
2 
- El código de ética en la medición psicológica. 
- Principios básicos y problemas comunes en la 
aplicación de las pruebas. 
- Practica: La anamnesis sus áreas y su forma de 
redacción. 
Unidad II: 
Los Test 
Psicológicos 
3 
- Los test Psicológicos, concepto de psicometría. 
- Práctica: modelos de informe de observación. 
4 
- El desarrollo de la personalidad en etapas tempranas 
y su importación. 
- Practica: aplicación del CPQ 
5 
- Teorías principales sobre el desarrollo de la 
personalidad. 
- Practica: Corrección y elaboración de informe del 
CPQ 
Unidad III: 
Escala de 
Personalidad  
6 
- La importancia de la inteligencia emocional en el 
desarrollo de la personalidad 
- Práctica: Ficha técnica y aplicación de la prueba de 
inteligencia emocional. 
Unidad IV: 
Medición de la 
Inteligencia 
7 
- La inteligencia Emocional, bases teóricas. 
- Práctica: Corrección y elaboración de informe de 
inteligencia emocional para niños. 
8 EXAMEN PARCIAL 
9 
- El desarrollo de la inteligencia en el infante. – 
fundamentos teóricos de Catell 
- Práctica: Aplicación del Catell 1, indicadores de 
corrección. 
10 
 
- Fundamentos teóricos de Weschler 
- Práctica: corrección y elaboración del informe. 
11 
- Fundamentos teóricos del Weschler. – WISC - IV 
- Práctica: Reconocimiento del material. 
12 
- Sustento teórico de las sub escalas del Weschler 
- Práctica: Aplicación de los  sub test 
13 
- Conceptualización de las áreas que evalúa el WISC- 
IV 
- Práctica: corrección y elaboración de informe. 
Unidad V: 
Desarrollo 
Visomotor 
14 
- Desarrollo psicomotor. Su importancia en el desarrollo 
intelectual del menor. 
- Práctica: aplicación de la prueba del Bender 
15 
- Corrección del Bender Aspecto Orgánico y emocional 
del mismo. 
16 SUSTENTACIÓN DE CASO - EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Exposición del código de ética – investigación de las variables que 
intervienen en el la aplicación de test psicológicos 
6 
T2  Presentación de dos informes del test de CPQ 
Informes del test de inteligencia emocional 
9 
T3 Presentación de los informes de Catell 1 y Catell 2 12 
T4 Presentación de  dos informes de WISC IV y Bender      14 
T5 Presentación de la Batería 16 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 10 1,2 
T2 15 1,8 
T3 20 2,4 
T4 25 3,0 
T5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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